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Рисунок 2 — Отклик номинального обменного курса, реального обменного курса 
и цен на соответствующие шоки 
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. 4).  
Рисунок 4 — Взаимосвязь между кредитно-финансовой системой 
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